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ABSTRAK 
 
 
Retna Ayuningrum. S8581408036. 2016. Eksperimentasi Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) dan Think Pair Share (TPS)  
pada Materi Aljabar ditinjau dari Kecerdasan Logis Matematis siswa Kelas VII 
SMP Negeri Se-Kota SurakartaTahun Pelajaran 2015/2016. Pembimbing I: 
Prof. Dr. Budiyono, M.Sc. Pembimbing II:  Drs. Isnandar Slamet, M.Sc, PhD . 
Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Surakarta.  
  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui manakah 
model pembelajaran matematika yang memberikan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik pada peserta didik, model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT , model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau model 
pembelajaran langsung,(2) Untuk mengetahui manakah prestasi belajar 
matematika yang lebih baik, peserta didik yang memiliki kecerdasan logis 
matematis tinggi, sedang, atau rendah (3) Pada masing-masing tingkat 
kecerdasan logis matematis, manakah yang mempunyai prestasi belajar yang 
lebih baik, siswa yang diberi pembelajaran dengan model TGT, TPS atau 
pembelajaran langsung (4) Pada masing-masing model pembelajaran, 
manakah yang memberikan prestasi belajar lebih baik, siswa yang 
mempunyai kecerdasan logis matematis tinggi, sedang atau rendah. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri se-
Kota Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini 
adalah siswa SMPN 7 Surakarta, SMPN 11Surakarta, dan SMPN 20 
Surakarta yang diambil secara stratified cluster random sampling. Sampel 
berjumlah 291 peserta didik: 96 peserta didik untuk kelas eksperimen1 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, 97 peserta 
didik untuk kelas eksperimen 2 dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS, dan 98 peserta didik untuk kelas kontrol menggunakan 
model pembelajaran langsung. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah instrumen tes prestasi belajar  matematika dan 
instrumen tes kecerdasan logis matematis siswa.Teknik analisis data 
menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) model 
pembelajaran TGT menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik 
daripada model pembelajaran TPS dan model pembelajaran langsung, model 
pembelajaran TPS menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik 
daripada model pembelajaran langsung. (2) prestasi siswa yang mempunyai 
kecerdasan logis matematis tinggi lebih baik daripada prestasi siswa yang 
mempunyai kecerdasan logis matematis sedang dan rendah, dan prestasi 
siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis sedang lebih baik 
daripada prestasi siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis rendah. 
(3) Pada siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis tinggi, model 
TGT, TPS, dan pembelajaran langsung memberikan prestasi belajar yang 
sama baiknya. Pada siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis 
sedang, model TGT memberikan prestasi yang sama baiknya dengann model 
pembelajaran TPS,  namun model TPS memberikan prestasi yang sama 
baiknya dengan pembelajaran langsung dan TGT memberikan prestasi yang 
lebih baik daripada pembelajaran langsung.  Pada siswa yang mempunyai 
kecerdasan logis matematis rendah, model TGT memberikan prestasi yang 
lebih baik daripada model TPS dan pembelajaran langsung. Pada siswa yang 
mempunyai kecerdasan logis matematis rendah, model TPS memberikan 
prestasi yang lebih baik daripada model pembelajaran langsung (4) Pada 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan siswa yang mempunyai 
kecerdasan logis matematis tinggi mempunyai prestasi belajar yang sama 
baiknya dengan siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis sedang. 
Siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis sedang mempunyai 
prestasi belajar yang sama baiknya dengan siswa yang mempunyai 
kecerdasan logis matematis rendah. Pada model pembelajaran kooperatif tipe 
TPS  siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis tinggi mempunyai 
prestasi belajar lebih baik daripada Siswa yang mempunyai kecerdasan logis 
matematis sedang dan rendah. siswa yang mempunyai kecerdasan logis 
matematis sedang mempunyai prestasi belajar  lebih baik daripada Siswa 
yang mempunyai kecerdasan logis matematis rendah. Pada model 
pembelajaran langsung, siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis 
tinggi mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa 
yang mempunyai kecerdasan logis matematis sedang dan rendah. Siswa yang 
mempunyai kecerdasan logis matematis sedang mempunyai prestasi belajar 
matematika yang lebih baik daripada siswa yang mempunyai kecerdasan logis 
matematis rendah. 
 
Kata kunci: TGT, TPS, Model Pembelajaran Langsung , Kecerdasan Logis 
Matematis 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Retna Ayuningrum. S8581408036. 2016. The Eksperimentation Teams Games 
Tournament (TGT) Learning Model And Think Pair Share (TPS) Learning 
Model on Algebra Viewed From Logical Mathematic Intelligence in 7
th
 
Junior High School In Surakarta Academic Years 2015/2016. Pembimbing I: 
Prof. Dr. Budiyono, M.Sc. Pembimbing II:  Drs. Isnandar Slamet, M.Sc, PhD 
Tesis. Mathematics Educational Department of Graduate School, Faculty of 
Education and Teacher Training Sebelas Maret University. Surakarta.  
 
 The objectives of this research  were to find out: (1) which one learning 
model that provide better mathematics learning achievement, TGT learning 
model, TPS learning model, or direct learning model, (2) which one category 
logical matematical intelligence of students that giving better mathematics 
learning achievement, high, medium, or low, (3) in each category logical 
matematical intelligence which one providing better mathematics learning 
achievement, TGT learning model TPS learning model, or direct learning  
model. (4) in each learning models which one providing better mathematics 
learning achievement category self confidence high, medium, or low.  
The type of this study was a quasi-experimental study with a 3x3 factorial 
design. The population was all grade VII students of Junior High Schools in 
Surakarta Regency in the school year of 2015/2016. Population of this research 
was all VII graders of Junior High School of Surakarta. The samples of the 
research were taken by using the stratified cluster random sampling. The sample 
consisted of 291 students: 96 students for experiment I class, 97 for experiment 
II class and 98 for control class. The instruments used for the data collection 
were mathematics achievement test and logical mathematical intelligence The 
data analysis technique used was unbalanced two ways analysis of variance.  
Based on the hypotheses, the results of the study can be summarized as 
follows: (1) The use of TGT resulted better achievement than that of TPS and 
direct learning model, the use of TPS resulted better achievement than that of 
direct learning model. (2) The students’ achievement who have high logical 
mathematical intelligence was better than those who have middle or low logical 
mathematical intelligence, and students who have middle logical mathematical 
intelligence were better than those who have low logical mathematic intelligence 
(3) At the students with high logical matematical intelligence, TGT, TPS, and 
direct learning model gave the same achievement. At the students with middle 
logical matematical intelligence,TGT learning model have equal achievement to 
the TPS learning model but TPS learning model have equal achievement to the 
direct learning model and TGT learning model gave the better achievement than 
direct learning model . At the students with low logical matematical 
intelligence,TGT learning model gave the better achievement than TPS learning 
model and direct learning model (4) In TGT learning model, high logical 
mathematical intelligence students, gave the same achievement with  middle 
level of logical mathematical intelligence students. The middle level of logical 
mathematical intelligence students’ achievement have equal achievement to the 
lower one. In TPS learning model , high logical mathematical intelligence 
students’ achievement was better than the middle one and the lower one. The 
middle level of logical mathematical intelligence students’ achievement were 
better than the lower one.In direct learning model, high logical mathematical 
intelligence students’ achievement was better than the middle one, high and 
middle level of logical mathematical intelligence students’ achievement were 
better than the students with low logical mathematical intelligence. 
 
 
Keywords: TGT,TPS, Direct Learning, and Logical Mathematical 
Intelligence. 
 
 
 
